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者は 7 名(3.6%)，加害者は 23 名（11.8%），観衆は











































よびその周辺の国公立中学校 11 校の 1 年生から 3

















1 年生男子が 34.7%，1 年生女子が 58.1%，2 年生男
子が 32.4%，2 年生女子が 51.8%，3 年生男子が
27.0%，3 年生女子が 38.7%であった。非身体的な直
接的攻撃（いやがらせやいたずら）は 1 年生男子が
27.5%，1 年生女子が 20.9%，2 年生男子が 28.8%，
2 年生女子が 19.9%，3 年生男子が 28.2%，3 年生女
子が 18.3%，身体的攻撃（身体いじめ）は 1 年生男
子が 30.2%，1 年生女子が 21.4%，2 年生男子が
29.6%，2 年生女子が 21.0%，3 年生男子が 26.5%，
3年生女子が 14.3%であった。いじめの加害の実態２）
について，関係性攻撃は，1 年生男子が 55.0%，1 年
生女子が 71.7%，2 年生男子が 51.8%，2 年生女子
が 69.8%，3 年生男子が 41.6%，3 年生女子が 53.9%
であった。非身体的な直接的攻撃は 1 年生男子が
29.2%，1 年生女子が 12.1%，2 年生男子が 26.1%，
2 年生女子が 14.2%，3 年生男子が 22.3%，3 年生女
子が 8.9%，身体的攻撃は 1 年生男子が 31.5%，1 年
生女子が 12.1%，2 年生男子が 34.1%，2 年生女子
が 9.3%，3 年生男子が 26.9%，3 年生女子が 8.5%
であった。「仲間はずれ・無視・悪口」は相対的に男
子よりも女子の経験率が高かった。例えば「今まで
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れたのは，高校生 63 名，予備校生 4 名，大学生 120














































































































査対象は，小学 4 年生から 6 年生が 3720 名，中学































































































































生が 2 年生および 3 年生よりも得点が高く，教師へ
の「依存的援助要請」の得点は 2 年生が 1 年生およ
び 3 年生よりも高く，友人・教師への「平気な振り」
























































生は 4 年生，5 年生より多かった。直接的言葉いじ
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めの被害を受けている児童は学年とともに上昇する
傾向があった。間接的いじめの被害を受けている割





































3 年生，4 年生 233 人を対象に，クラスメートをい
じめ加害者，いじめ被害者，無関係者という 3 つの
グループに分類させた。先生のコメントも含めて，
64 人のいじめ加害者が選ばれた。この 64 人を実験


















































「Peer-Nominated Inventory」，「The Perceived 




（3.8%），15 人（2.6%），43 人（7.5%），394 人（89.1%）
であった。いじめるグループといじめながらいじめ
られるグループについて，女子より男子は多かった。






















について 1 年間をかけて 2 回の調査を行った。質問
















































































































に繋がること，の 3 つのパターンが見られた。 
謝・魏（2019）は，いじめのモデルを明らかにす
るため，湖南省にある 20 校の中高生 3761 名を対象
に調査を行った。調査は質問紙法で行われた。質問
紙 は ｢ Delaware Bullying Victimization Scale-
Student 」「 Patient Health Questionnaire-9 」
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著者 対象 いじめの形式 被害 加害 被害と加害両方 無関係 傍観 仲裁
竹村・高木
（1998）
中学生 実際 3.6% 11.8% 30.8% 32.8% 16.4%
本間
（2003）
































































































































































では半数以下（笠井, 1998; 岡安・高山, 2000; 内海，














Table 2 日本と中国のいじめ被害の種類に関するデータ 
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はなかったため，Table 2 からは除外している。 
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